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QUELQUES OBSERVATIONS SUR CRINOPHTHEIROS COLLINSI (SY­
KES, 1903) DANS LA RÉGION DE L'ABER WRAC’H (MOLLUSCA, 
GASTROPODA, EULIMIDAE).
C. d 'Ud e k e m  d 'Ac o z  & E. D u m o u l i n
Le 30 mars 1990, par marée de très forte amplitude, nous avons 
exploré une crique rocheuse située devant le bourg de Lilia, sur 
le Plateau de Lézent, au Nord de l'Aber Wrac'h et à l'Ouest du pha­
re de la Vierge (France, Bretagne, 48° 38' N - 04° 35' W). Dans 
cette crique, le crinoide An.ie.cLon ÎLL£éd-a était abondant sur la fa­
ce inférieure des pierres, au niveau de la frange infralittorale.
En examinant attentivement les A. HiJLLda, nous avons eu l'attention 
attirée par des petits gastéropodes de 3-4 mm fermement ancrés 
dans leurs bras. Nous en avons alors récolté sans difficulté une 
dizaine d'individus. Sur le vivant, ils étaient verdâtres-bleu- 
âtres, peut-être à cause de leurs organes interne mais, après con­
servation dans l'alcool, ils sont devenu blanchâtres.
Nous les avons identifiés d'après FRETTER & GRAHAM (1982) comme 
Vll/ieolèna collingi (SYKES, 1903). Cette espèce a été ultérieure­
ment transférée par BOUCHET & WAREN (1986) dans leur nouveau genre 
C/idnophlheino-ó. FRETTER & GRAHAM (1982) considèrent cette espèce 
comme rare et indiquent que l'on ne connait virtuellement rein sur 
sa biologie. BOUCHET & WAREN (1986) signalent toutefois l'existen­
ce de données douteuses indiquant que l'espèce serait un ectopara­
site d'A. (Livida. Nos observations démontrent que c'est effecti­
vement le cas.
CninopfiiheinoA coLLin^è a peut-être été considéré abusivement 
comme rare, à cause de la méconnaissance de son hôte, et il serait 
intéressant de le rechercher dans d'autres populations d'A. (Livida.
Summary.
The gastropod Cnlnophtheino¿ eottin^i proves to be local­
ly common in the infralittoral fringe at Lilia in the Aber Wrac'h 
area (France, NW-Brittany). It is shown that the species is an
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ectoparasite of the crinoid Antedon (Livida.
Samenvatting.
De gastropode OitnophthetnoA eotttnAi werd levend aange­
troffen in de infralitorale franje van de getijdenzone te Lilia 
in de streek van de Aber Wrac'h (Frankrijk, NW-Bretagne). De soort 
kon vastgesteld worden ais ectoparasiet op de zeelelie Antedon Li­
vida.
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